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（Ｘｉａｍｅｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ， Ｘｉａｍｅｎ ３６１００５， Ｃｈｉｎａ； Ｆｕｊｉａｎ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ ａｎｄ
Ｆｏｒｅｓｔｒｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ， Ｆｕｚｈｏｕ ３５００１７， Ｃｈｉｎａ）
Ｃｌａｓｓｉｃａｌ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ｔｈｅｏｒｉｅｓ ａｒｅ ｍａｉｎｌｙ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｃｌａｓｓｉｃａｌ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｗｒｉｔｉｎｇ ｔｈｅｏｒｉｅｓ， ｗｈｉｃｈ ｏｎｃｅ ｓｅｒｖｅｄ ｐａｒｔｌｙ ａｓ ｔｈｅ
ｇｕｉｄａｎｃｅ ｏｆ ｔｒａｎｓｌａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ． Ｆｒｏｍ Ｄａｏ Ａｎ􀆳ｓ “Ｆｉｖｅ Ｌｏｓｓｅｓ ｏｆ Ｓｏｕｒｃｅ Ｔｅｘｔｓ” ｔｏ Ｙａｎ Ｆｕ􀆳ｓ “Ｆａｉｔｈｆｕｌｎｅｓｓ， Ｅｘｐｒｅｓｓｉｖｅｎｅｓｓ ａｎｄ
Ｅｌｅｇａｎｃｅ” ａｎｄ ｔｈｅｎ ｔｏ “ｔｈｅ Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｏｆ ａ Ｈｕｎｄｒｅｄ Ｓｃｈｏｏｌｓ ｏｆ Ｔｈｏｕｇｈｔｓ” ｏｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ｔｈｅｏｒｉｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｍｏｄｅｒｎ ｔｉｍｅｓ，
ａｌｌ ｏｆ ｔｈｅｓｅ ｔｈｏｕｇｈｔｓ ａｎｄ ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ｆｏｒ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ｈａｖｅ ｃｏｍｅ ｄｏｗｎ ｉｎ ｏｎｅ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｌｉｎｅ． Ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ ｏｆ Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎａｌ
Ｗｒｉｔｉｎｇ， ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｒｅ⁃ｐｒｅｓｅｎｔｓ “ｗｒｉｔｉｎｇ” ｉｎ ｃｌａｓｓｉｃａｌ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ｔｈｅｏｒｉｅｓ ａｎｄ ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ ｅｍｐｈａｓｉｚｅｓ ｔｈｅ ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ ｏｆ ｗｒｉ⁃
ｔｉｎｇ ｉｎ ｔｒａｎｓｌａｔｉｎｇ． Ｉｔ ｐｏｉｎｔｓ ｏｕｔ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ ｓｈｏｕｌｄ ｈａｖｅ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｅ ｉｎ ｗｒｉｔｉｎｇ ｔｈｅ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ａｎｄ ｐｒｏｄｕｃｅ ｉｔ ｉｎ ａｃｃｏｒ⁃
ｄａｎｃｅ ｗｉｔｈ ｂｏｔｈ “ｗｅｎ” （ｇｒａｃｅｆｕｌ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ） ａｎｄ “ｚｈｉ”（ｄｉｒｅｃｔ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）． Ｔｈｅ ｓｔｕｄｙ ｗｉｌｌ ｈｏｐｅｆｕｌｌｙ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅ ｔｏ ｔｈｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ
ｉｎ ｔｈｉｓ ｆｉｅｌｄ．
Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：ｃｌａｓｓｉｃａｌ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ｔｈｅｏｒｉｅｓ； ｗｒｉｔｉｎｇ； Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎａｌ Ｗｒｉｔｉｎｇ； ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ｔｈｏｕｇｈｔｓ； ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
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传统的写作原理” （王宏印 ２００３：１００）。 严复在



















达，虽译犹不译也， 则达尚焉” （ 罗新璋 ２００９：


























① Ｓｈｅ ｓｕｄｄｅｎｌｙ ｔｈｏｕｇｈｔ ｏｎｅ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ， ｗｈｅｎ
ｌｏｏｋｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｇｌａｓｓ ａｔ ｈｅｒ ｆａｉｒｎｅｓｓ， ｔｈａｔ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｙｅｔ
ａｎｏｔｈｅｒ ｄａｔｅ， ｏｆ ｇｒｅａｔｅｒ ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ ｔｏ ｈｅｒ ｔｈａｎ
ｔｈｅｓｅ， ｔｈａｔ ｏｆ ｈｅｒ ｏｗｎ ｄｅａｔｈ， ｗｈｅｎ ａｌｌ ｔｈｅｓｅ ｃｈａｒｍｓ
ｗｏｕｌｄ ｄｉｓａｐｐｅａｒ； ａ ｄａｙ ｗｈｉｃｈ ｌａｙ ｓｌｙ ａｎｄ ｕｎｓｅｅｎ ａ⁃
ｍｏｎｇ ａｌｌ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ ｄａｙｓ ｏｆ ｔｈｅ ｙｅａｒ， ｇｉｖｉｎｇ ｎｏ ｓｉｇｎ ｏｒ
ｓｏｕｎｄ ｗｈｅｎ ｓｈｅ ａｎｎｕａｌｌｙ ｐａｓｓｅｄ ｏｖｅｒ ｉｔ； ｂｕｔ ｎｏｔ ｔｈｅ































使读者得原著之味” （翁显良 １９８３：２９）。 在具体
翻译过程中，他依照先考虑词语的处理，再考虑译
文的章法、句法这一写作学法则来操作。
② Ｔｏｒｃｅｌｌｏ， ｗｈｉｃｈ ｕｓｅｄ ｔｏ ｂｅ ｌｏｎｅｌｙ ａｓ ａ ｃｌｏｕｄ，
ｈａｓ ｒｅｃｅｎｔｌｙ ｂｅｃｏｍｅ ａｎ ｏｕｔｉｎｇ ｆｒｏｍ Ｖｅｎｉｃｅ． Ｍａｎｙ
ｍｏｒｅ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｔｈａｎ ｉｔ ｃａｎ ｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｙ ｈｏｌｄ ｐｏｕｒ ｉｎｔｏ
ｉｔ， ｏｆｆ ｔｈｅ ｒｅｇｕｌａｒ ｓｔｅａｍｅｒｓ， ｏｆｆ ｃｈａｒｔｅｒｅｄ ｍｏｔｏｒ －
ｂｏａｔｓ， ａｎｄ ｏｆｆ ｙａｃｈｔｓ； ａｌｌ ｄａｙ ｔｈｅｙ ａｍｂｌｅ ｕｐ ｔｈｅ ｔｏｗ⁃
ｐａｔｈ， ｌｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ｗｈａｔ？ Ｔｈｅ ｃａｔｈｅｄｒａｌ ｉｓ ｄｅｃｏｒａｔｅｄ
ｗｉｔｈ ｅａｒｌｙ ｍｏｓａｉｃｓ⁃ｓｃｅｎｅｓ ｆｒｏｍ ｈｅｌｌ， ｍｕｃｈ ｒｅｓｔｏｒｅｄ，
ａｎｄ ａ ｇｒｅａｔ ｓａｄ， ａｕｓｔｅｒｅ Ｍａｄｏｎｎａ； Ｂｙｚａｎｔｉｎｅ ａｒｔ ｉｓ
ａｎ ａｃｑｕｉｒｅｄ ｔａｓｔｅ ａｎｄ ｐｒｏｂａｂｌｙ ｎｏｔ ｏｎｅ ｉｎ ｔｅｎ ｏｆ ｔｈｅ
ｖｉｓｉｔｏｒｓ ｈａｖｅ ａｃｑｕｉｒｅｄ ｉｔ． Ｔｈｅｙ ｗａｎｄｅｒ ｉｎｔｏ ｔｈｅ
ｃｈｕｒｃｈ ａｎｄ ｌｏｏｋ ｒｏｕｎｄ ａｉｍｌｅｓｓｌｙ． Ｔｈｅｙ ｃｏｍｅ ｏｕｔ ｏｎ
ｔｏ ｔｈｅ ｖｉｌｌａｇｅ ｇｒｅｅｎ ａｎｄ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ ｅａｃｈ ｏｔｈｅｒ ｉｎ ａ
ｓｔｏｎｅ ａｒｍｃｈａｉｒ， ｓａｉｄ ｔｏ ｂｅ ｔｈｅ ｔｈｒｏｎｅ ｏｆ Ａｔｔｉｌａ． Ｔｈｅｙ
ｒｅｌｅｎｔｌｅｓｓｌｙ ｔｅａｒ ａｔ ｔｈｅ ｗｉｌｄ ｒｏｓｅｓ ｗｈｉｃｈ ｏｎｅ ｈａｓ ｓｅｅｎ
ｉｎ ｂｕｄ ａｎｄ ｌｏｎｇｅｄ ｔｏ ｓｅｅ ｉｎ ｂｌｏｏｍ ａｎｄ ｗｈｉｃｈ ｆｏｒ ａ
ｄａｙ ｈａｖｅ ｓｃｅｎｔｅｄ ｔｈｅ ｗｈｏｌｅ ｉｓｌａｎｄ． Ａｓ ｓｏｏｎ ａｓ ｔｈｅｙ
ａｒｅ ｐｉｃｋｅｄ ｔｈｅ ｒｏｓｅｓ ｆａｄｅ ａｎｄ ａｒｅ ｔｈｒｏｗｎ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｃａ⁃

















廉·华兹华斯（１７７０ － １８５０）的优美诗句： Ｉ ｗａｎ⁃






















③ Ｓｅｔ ａｌｏｎｇ ｔｈｅ ｂｌｕｅ Ｄａｎｕｂｅ ｂｅｎｅａｔｈ ｔｈｅ ｗｏｏｄ⁃
ｅｄ ｈｉｌｌｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｗｉｅｎｅｒｗａｌｄ， ｗｈｉｃｈ ｗｅｒｅ ｓｔｕｄｄｅｄ ｗｉｔｈ
ｙｅｌｌｏｗ⁃ｇｒｅｅｎ ｖｉｎｅｙａｒｄｓ， ｉｔ （ Ｖｉｅｎｎａ） ｗａｓ ａ ｐｌａｃｅ ｏｆ
ｎａｔｕｒａｌ ｂｅａｕｔｙ ｔｈａｔ ｃａｐｔｉｖａｔｅｄ ｔｈｅ ｖｉｓｉｔｏｒｓ ａｎｄ ｍａｄｅ
ｔｈｅ Ｖｉｅｎｎｅｓｅ ｂｅｌｉｅｖｅ ｔｈａｔ Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｅ ｈａｄ ｂｅｅｎ ｅｓｐｅ⁃





























译文：Ａｕｔｕｍｎ ｒｅｉｇｎｓ ｗｉｔｈ ｈｅａｖｙ ｗｉｎｄｓ ｏｎｃｅ ｅｖ⁃
ｅｒｙ ｙｅａｒ，ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｆｒｏｍ ｓｐｒｉｎｇｔｉｍｅ．
Ｍｏｒｅ ｓｐｌｅｎｄｉｄ ｔｈａｎ ｓｐｒｉｎｇｔｉｍｅ， ｔｈｅ ｂｏｕｎｄｌｅｓｓ
ｓｋｙ ａｎｄ ｗａｔｅｒｓ ｂｌｅｎｄ ｗｉｔｈ ｅｎｄｌｅｓｓ ｒｉｍｅ． （同上：５７）
对上例中重复的“春光”，为传达原文的音美
与精练，许渊冲依英文修辞又作修改，译为 Ｕｎｌｉｋｅ























⑤ Ｉｌ ｅｓｔ ｔｅｍｐｓ ｑｕｅ ｃｅ ｑｕｉ ａ ｓｅｒｖｉ ａｕ ｖｉｃｅ ｓｏｉｔ
ａｕｘ ｍａｉｎｓ ｄｅ ｌａ ｖｅｒｔｕ！ 􀆺 ｃａｒ ｉｌ ｅｓｔ， ｍａｌｈｅｕｒｅｕｓｅ⁃
ｍｅｎｔ， ｄｅ ｌａ ｎａｔｕｒｅ ｈｕｍａｉｎｅ ｄｅ ｆａｉｒｅ ｐｌｕｓ ｕｎｅ Ｐｏｍ⁃
ｐａｄｏｕｒ ｑｕｅ ｐｏｕｒ ｕｎｅ ｖｅｒｔｕｅｕｓｅ ｒｅｉｎｅ！
Ｉｔ ｉｓ ｈｉｇｈ ｔｉｍｅ ｔｈａｔ ｈａｖｉｎｇ ｓｅｒｖｅｄ Ｖｉｃｅ ｓｈｏｕｌｄ
ｎｏｗ ｂｅ ｉｎ ｔｈｅ ｈａｎｄｓ ｏｆ Ｖｉｒｔｕｒｅ！ 􀆺 ｆｏｒ ｕｎｆｏｒｔｕｎａｔｅｌｙ
ｈｕｍａｎ ｎａｔｕｒｅ ｉｓ ｓｏ ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｅｄ ｔｈａｔ ｉｔ ｄｏｅｓ ｍｏｒｅ ｆｏｒ ａ



































































































曹明伦． 翻译之道： 理论与实践［Ｍ］． 保定：河北大学出
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